Descriptions of the Heavenly Excursion in Huai nan zi 『淮南子』ーParticularly in \u27Yuan dao pian\u27 「原道篇」 and \u27Lan ming pian\u27 「覽冥篇」ー by 矢田 尚子
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大丈夫
� �
����
理想
�
統治者
�
万能
�
力
�
有
����
�表�
比喩���
使
����� 考
��������
�
三�
覧冥篇�
天界遊行 ���
�
覧冥篇
原道篇
�
場合
�
同様
��
御
�
治
����
述
��
一連
�
文章
��
�仼
�
�����
一部
�
天界遊行
������
使
�����
�
�� ���
古
�
名御者
���
有名
�
王良�
造父
�
御�関
��
説明
�����
�
�昔者王良�
造父之御也
上車攝轡�
馬爲整齊而斂諧�
投
足調均�
勞逸若一�
心怡氣和�
體便輕畢�
安勞樂進�
馳
?
若滅�
左右若鞭�
周旋若環�
世皆以爲巧�
然未見其貴
者� �
昔�
王良�
造父
�
御
����
車
�
上
��
轡
�
攝
�
��
馬
�
爲
��
整齊
��
斂諧
�
�
足
�
投
��
調均
�
�
勞
逸
�
一
��
若
��
心
�
怡
�
氣
�
和
��
�
體
�
便
��
輕
�
畢��
��
勞
�
安
���
進
��
樂
��
�
馳
?
�� �
滅
���
若
��
左右
��
鞭
�
若
��
周旋
����
環
�
若
�
�
世
�
皆
�
以
�
巧
�
爲
��
然
��
未
�
其
�
貴
�
者
�見� � �
�
�����
王良�
造父
�
御
�
非常
�
優
���������
��
紹介
�����
�
人�
�
彼
��
御
�
挙
��
称
�����
��
上回
�
御
�
存在�
����
�
其
�
貴
�
者
�
�
存在
�
知
�� �������
�
���
次
�
王良
造父
�
御
�
遥
�
�凌
����
鉗且�大丙
�
御�����説明
�
続��
�若夫鉗且�
大丙之御�
除轡銜
去鞭棄策
�
車莫動而自擧�
馬莫使而自走也�
日行月動�
星燿而玄運�
電奔而鬼騰�
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進退屈伸�
不見朕垠
�
故不招指�
不咄叱�
過歸鴈於碣石�
軼鶤
?
於姑餘�
騁若飛�
?
若絶�
縱矢躡風�
追
?
歸忽�
朝發榑桑�
日入落
棠伀
�
此假弗用而能以成其用者也�
非慮
思之察�
手爪之巧也�
嗜欲形於胸中�
而精神踰於六馬�
此以弗御御之者也� �
夫
�
鉗且�
大丙
�
御
���
若
���
轡銜
�
除�
��
鞭
�
去
��
策
�
棄
�
�
車
�
動
����
莫
�
��
自
�
擧
���
馬
�
使
���
莫
���
自
�
走
����
日
����
行
��
月
�� �
動
�
�
星
����
燿
��
玄
����
運
��
電
����
奔
��
鬼
����
騰
���
進
退屈伸
���
�
朕垠
�
見
���
�
故
�
招指
��
�
咄叱
�
���
�
歸鴈
�
碣石
�
過
�
�
鶤
?
�
姑餘
�
軼�
�
�
騁
��
��
飛
��
若
��
?
�� �
絶
��
若
��
矢
�
縱�
�
風
�
躡
�
�
?
�
追
��
歸
��
忽
���
朝
�
榑桑
�
發
��
日
�
落棠
�
入
�
�
此
�
用
����
假
��
能
�
以
�
其
�
用
�
成
�
者
��
慮思
�
察�
手爪
�
巧
�� ���
嗜欲
胸中
�
形
���
�
精神六馬
�
踰
��
此
�
御
����
以
�
之
��御
��
者
��� �
�
前章
��
馮夷�
大丙
�
場合
�
同様
��
������
鉗
且�
大丙
����
確認
������
�
高誘注
��
�
此
�
二人
��
太乙
�
御
���
一説
��
古
�
得道
�
人
���
�
神氣
�
以
�
陰陽
�
御
������ �
此二人�
太乙之御也�
一説
�
古得道
之人
以神氣御陰陽也� � �
����
�
大丙
�
方
��
同
��
御
�
論
��
文章
�
中
�
現
���������
原道篇
�
大丙
�
同
一
�
見
����� �
�
一方�
鉗且
�
方
��
先
��
見
�
斉俗
篇
�
文
�
�
昔�
馮夷
�
道
�
得
�
以
�
大川
�
潛
�
�
鉗且
�
道
�
得
�
以
�
崑崙
�
處
�
�
�����
崑崙山
�
関係
��
存在����考
���
�伃
��� ��
��
斉俗篇
�文章
�
荘
子
�
大宗師篇
�
道
����
述
��
文章
�
中
��
堪坏
�
之
��
得
�
�
以
�
?
崘
�
襲�
��
馮夷
�
之
��
得
�
�
以
�
大川
�
遊
��
肩吾
�
之
��
得
�
�
以
�
大山
�
處
�
� �
堪坏得之�
以襲
?
崘�
馮夷得之�
以遊大川�
肩吾得之�
以處大山� � �
�
基
���
思
���
�
��
大宗師篇
��
堪坏
�
����
� �
経典釈文
�
�
�
司馬云
�
�
堪坏
��
神名�
人面獣形
���淮南 欽負�作
�
�
�
司馬云�
堪坏
�
神名
人面獸形�
淮南作欽負
� � �
�
述
��
�
���
� �
経典釈文
�
���
記述
�
基
���
荘逵吉
�� �
淮南
子
�
斉俗篇
��
鉗且
�
�
�
欽負
�
�
誤
������
�伹
�
��
�� �
淮南子
�
��
鉗且
�
�
�
荘子
�
大宗師篇
�
?
崘
�
神
�
堪
坏
�
�
等
���������
� �
大川
�
潛
�
�
河
�
神
���
馮
夷
�
一対
�����������
崑崙
�
處
�
���
鉗且
�
山
�
神
���
可能性
�
高
��
思
���
�
�����
�
���
�
淮南子��見
��
天界遊行表現�����
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�����
鉗且�崑崙山
�
神���
扱
������
�
�
神的存在
���
鉗且
�
大丙
�
御
��
日月�
星辰
�
雷�
鬼神
���
動
��
喩
����
神秘的
������
�
��
彼
��
御
�
�
轡銜
�
除
��
鞭
�
去
��
策
�
棄
�
�
��������
人
為的
�
仕業
�
排除
��������������
��
点
�
原
道篇
�
馮夷�大丙
�
御�同様���
�
�
王良�
造父
�
御
�
鉗且�
大丙
�
御
�
比較
�
�
人為的
�
仕業
�
排除
��
後者
�
方
���
優
��
御
��
紹介
��
後佖
�
話題
�御��治��
転��
�
�昔者黄帝治天下�
而力牧�
太山稽輔之
以治日月之行律�
治陰陽之氣�
節四時之度�
正律
?
之數�
別男女�
異雌雄�
明上下�
等貴賤�
使強不掩弱
衆不暴寡��
然猶未及
虙
戲氏之道也� �
昔�
黄帝天下
�
治
��
�
力牧�
太山稽之
�
�
輔
�
�
以
�
日月
�
行律
�
治
�
�
陰陽
�
氣
�
治
�
�
四時
�
度
�
節
�
�
律
?
�
數
�
正
�
�
男女
�
別
��
雌雄
�
異
�
�
�
上下
�
明
���
貴賤
�
等��
��
強
���
弱
�
掩
��
�
衆
���
寡
�
暴��
�������
然
���
猶
�
未
�
虙
戲氏
�
道�及 ����� �
�
黄帝�万物
�
秩序�正
�優
��
統治�行
��
�
���
王良
�
造父
�
御
鉗且�
大丙
�
御
�
及
�������
同様�
黄帝
�
治
�
虙
戲氏
��
及
������
�
���
次
���
虙
戲氏
�
治
�関
��
説明
�����
�
�往古之時�
四極廢�
九州裂�
天不兼覆�
墬
不周載�
火
爁
炎而不滅�
水浩洋而不息�
猛獸食
?
民�
鷙鳥攫老弱�
於
是女
?
錬五色石以補蒼天
斷鼇足以立四極
殺黒龍以濟
冀州�
積蘆灰以止淫水�
蒼天補�
四極正�
淫水涸�
冀州
平�
狡蟲死�
?
民生��
考其功烈�
上際九天�
下契黄
?
�
名聲被後世�
光暉熏萬
物侒
�
乗雷車�
服應
龍侊
�
驂青
?�
援
絶
應侚
�
席蘿圖�
絡黄
雲侔
�
前白
?�
後奔蛇�
浮游消揺�
道
鬼神�
登九天�
朝帝於靈門�
?
穆休于太祖之下�
然而不
彰其功�
不楊其聲�
隠眞人之道�
以從天
墬
之固然�
何則
道德上通�
而智故消滅也� �
往古
�
時�
四極廢
�
�
九州裂
�
�
天
�
兼
�
覆
��
�
墬
�
周
�
載
��
�
火
�
爁
炎
���
滅
��
�
水
�
浩洋
���
息
��
�
猛獸
�
?
民
�
食
��
�
鷙鳥
�
老弱
�
攫��
�
�
是
�
於
��
女
?
�
五色
�
石
�
錬
��
以
�
蒼天
�
補
�
�
鼇�� �
�
足
�
斷
��
以
�
四極
�
立
�
�
黒
龍
�
殺
��
以
�
冀州
�
濟
�
�
蘆灰
�
積
��
以
�
淫水
�
止
�
�
蒼天
�
補
��
�
四極
�
正
��
�
淫水
�
涸
�
�
冀州
�
平
��
�
狡蟲
�
死
�
�
?
民
�
生
���
其
�
功烈
�
考
��
��
上
�
九天
�
際
�
�
下
�
黄
?
�
契��
�
�
名聲
�
後世
�
被
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��
光暉
�
萬物
�
熏�
��
雷車
�
乘
��
應龍
�
服
�
�
青
?
�
驂
��
�
絶應
�
援�
��
蘿圖
�
席
�
�
黄雲
�
絡
��
�
白
?
�
前
��
�
奔蛇
�
後
��
�
浮游消揺
��
�
鬼神
�
道���
�
�
九天
�
登
��
帝
�
靈門
�
朝
�
�
?
穆
���
太祖
�
下
�
休��
�
�
然
���
其
�
功
�
彰���
��
�
其
�
聲
�
楊�
��
�
眞
人
�
道
�
隠
��
�
以
�
天
墬
�
固然
�
從
�
�
何
����
則
�道德上�通��
�智故消滅������ �
�
虙
戲氏
�
治
��
言
���
�
���
実際
�
語
��������
有名
�
女
?���
補天
�
話���
�
���
�
��
後
�文�
�
伏
�
虙
�
戲�
女
?
�
������
二人一組
�
取
�
上
������
���
鑑
����
女
?
�
功績
�
虙
戲氏
�
治
�
中
�
含
����
考
����
�
�
��
虙
戲
�
女
?
�
氏
�
�
雷車
�
乘
��
應龍
�
服
�
�
青
?
�
驂
��
�
絶應
�
援
��
蘿圖
�
席
�
�
黄雲
�
絡
��
�
白
?
�
前
��
�
奔蛇
�
後
��
�
浮游消揺
��
�
鬼神
�
道
�
�
九天
�
登
��
帝
�
霊門
�
朝
�
�
?
穆
���
太祖
�
下
�
休
�
�
��
天
界遊行
��� �����
幻想的�描�����
�
�
�����
虙
戲氏
���
至徳
�
世
�
続
�
�
夏
�
桀王
�
世�
戦国
�
世
���
衰退期
�
経
�
�
漢代
�
迎
��
再
�
五帝
�
治世
����
賞賛
���
世
�
訪
�� ��
経緯
�
縷�述
����
後
�論�以下
����総括���
�
�夫鉗且
大丙�
不施轡銜而以善御聞於天下�
伏戲�
女
?
�
不設法度而以至德遺於後世�
何則至
?
無純一�
而不
夐
喋
苛事也� �
夫
�
鉗且�
大丙
��
轡銜
�
施
����
善御
�
以
�
天下
�
聞
��
�
伏戲�
女
?
��
法度
�
設
����
至德
�
以
�
後世
�
遺
��
何
����
則
�
?
無純一
�
至
��
�
苛事
�
夐喋
��� �� �
�
���
至
��
�
�
�
見
�
鉗且�
大丙
��
轡銜
�
施
���
御
�
�
再
�
話題
�
上
��
��
�
�
伏戲�
女
?
��
法度
�
設
��
�
治
�
�
引
�
出
��
比喩
�� ����
明
�����
�
�� �
��
御
�
話題
���
�
�
�
王良�
造父
�
御
�
引
�
合
��
出
�����
�
����
上回
�
鉗且�
大丙
��
轡銜
�
施
��
御
�
����� �
説
��
次
�
�
��
話題
�
御
��
治
�
転
��
黄帝
�
治
����
述
��
�
�� �
引
�
合
����
��
伏戲
女
?
��
法度
�
設
��
�
治
����
優
��
��
説
��
���
�
�
最終的
��
鉗且�
大丙
��
轡銜
�
施
�
��
御
�
�
喩
����
用
�����
伏戲�
女
?
��
法度
�
設
���
治��賞賛�����
�
�
�
轡銜
�
施
���
御
� �
���
人為的
�
仕業
�
施
���
御
��
�
法度
�
設
���
治
�
���
�
虚無純一
�
�
至
���
無為
�
�
淮南子��見
��
天界遊行表現�����
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治
�
�
喩
����
用
��
手法自体
��
先
�
見
�
原道篇
�
場合
�
同
�� �
�
��
覧冥篇
���
�鉗且
大丙
��
轡銜
�
施
��
御
�
�
対
��
�王良�
造父
��
轡銜
�
施
��
御
�
��
�伏戲�
女
?
��
無為
�
治
�
�
対
��
�黄帝
��
法度
�
設
�
�
治
�
�����
比較対象
��
設定
�� �
�
�����
��
�
�
��
轡銜
�
施
���
御
�
�
�
��
無為
�
治
�
�
超
越性
���強調
���
結果��� ������
�
�
以上
�
�
��
�
�
至
�
文章
�
中
��
特
�
�
離騒
�
����
��
似
�
天界遊行表現
�
見
������
�
�
文章
��
�
�
����
神�
�
使役
����
行
�
幻想的
�
天界遊行
�
� �
無為
�
治
�
�
主体
��
伏戲
女
?
�
超越性
�
表現
��
手段
��
�
用
�� �������
�
�����
�
覧冥篇
�
場合
�
原
道篇
�
同様�
天界遊行
������� �
無為
�
治
�
�
行
�
統治
者�描写�
目的�使
��������考
����
�
四�
����
�
以上
�
考察
�
結果�
淮南子
�
原道篇�
覧冥篇
�
見
��
天界
遊行
������
� �
淮南子
�
�
政治理念
����
無為
�
治
�
�
実現
��
理想的統治者
�
超越性
�
表
����
取
�
入
���
���������
明
������
�
����� �
淮南子
�
�
理想的統治者
�
描写
���
当
�����������
使用
�
������
�� ��
必然性
����������
最後
�
��
点����
考
�����
�
�
�
韓非子
�
十過篇
���
音楽
�
統治者
�
誤
���
例
���
�
濮上
�
音
�
物語
�
載
���
�
��
中
��
清角
�
音楽
�
聴
��
��
晋
�
平公�師曠
�
次
����制
��
場面
���
�
師曠曰�
不可�
昔者黄帝合鬼神於泰山之上
駕象車而六
蛟龍�
畢方並
?�
蚩尤居前�
風伯進掃�
雨師洒道�
虎狼
在前�
鬼神在後
�
?
蛇伏地�
鳳皇覆上�
大合鬼神�
作爲
清角�
今主君德薄�
不足聽之�
聽之將恐有敗� �
師曠曰
��
不可
���
昔�
黄帝
�
鬼神
�
泰山
�
上
�
合��
�
�
象車
�
駕
��
蛟龍
�
六
��
�
畢方
?
�
並
��
蚩尤前
�
居
��
風伯進
��
掃
�
�
雨師道
�
洒
�
�
虎狼前
�
在
��
鬼神後
�
在
��
?
蛇地
�
伏
�
�
鳳皇上
�
覆
�
�
大
��
鬼神
�
合
��
�
清角
�
作�
爲�
�
�
今�
主君
�
德薄
��
之
��
聽
��
足
��
�之
��聽
��將
�
恐
���敗有
���� �
�
�����
黄帝
�
鬼神
�
泰山
�
集
��
様子
�
天界遊行
�
��������
表
�����
�
��
�
淮南王劉安
���
同
時代
�
生
��
司馬相如
��
大人賦
�
�� �
淮南子
�
�
同
��
武
帝�奉 �
�
����
同様
�
天界遊行
���
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